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AKTUALNOSTI IZ INDUSTRIJE
Imovina koja se prodaje sadrži tri cementare (oko 1,66 milijuna 
tona cementa prodano je 2014. godine), dva kamenoloma agre-
gata (oko 0,16 milijuna tona agregata prodano je 2014. godine) 
i sedam postrojenja za proizvodnju betona (oko 0,25 milijuna 
kubika betona prodano je 2014. godine). CEMEX-ovo poslovanje 
u Hrvatskoj, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju, 
ostvarilo je neto prodaju od oko 138 milijuna američkih dolara 
u 2014. godini.
Prihodi dobiveni od ove transakcije koristit će se uglavnom za 
smanjenje dugova te za opće korporativne svrhe.
Zatvaranje ove transakcije podliježe zadovoljavanju standardnih 
uvjeta za ovu vrstu transakcija, što uključuje odobrenje regula-
tora. Trenutačno očekujemo finalizaciju ove transakcije tijekom 
četvrtog kvartala 2015. godine.
Financijski savjetnici CEMEX-u u ovoj transakciji bili su Bank of 
America Merrill Lynch, Citigroup, BNP Paribas i Morgan Stanley.
CEMEX je globalna tvrtka za građevinske materijale koja nudi vi-
sokokvalitetne proizvode i pouzdane usluge korisnicima i zajed-
nicama u više od 50 zemalja. CEMEX ima bogatu povijest unapre-
đenja dobrobiti svojih klijenata pomoću inovativnih građevinskih 
rješenja, poboljšanja učinkovitosti te promicanja održive buduć-
nosti.
Info centar CEMEX
Pripravnike je na njihovom prvom radnom danu u Ini pozdravio 
g. Tvrtko Perković, Inin izvršni direktor za Korporativni centar koji 
im je čestitao na uspjehu u selekcijskom postupku i zaželio dobro-
došlicu u INA Grupu. “U danima koji su pred vama saznat ćete 
kako biti dio Ininog tima ujedno znači i biti dio dinamičnog svijeta 
naftne industrije i mnogo šireg međunarodnog poslovnog okru-
ženja. Jasno je, stoga, kako je ovakvo radno okruženje zasigurno 
idealno mjesto za stjecanje početnog iskustva, u što ćete se i sami 
uvjeriti. Kako biste dobili najbolje što Growww program nudi bu-
dite otvoreni za stjecanje novih znanja i iskustva od starijih kolega, 
slobodno iznosite svoje ideje, preuzmite inicijativu i budite aktivni 
članovi svojih timova”, istaknuo je g. Perković. 
Baš kao i njihovi kolege iz prethodnih pet Growww generacija, 
pripravnici će proći detaljnu poslovnu edukaciju te upoznati Inina 
postrojenja, dok će se njihov rad i učinkovitost nadgledati i ocje-
njivati uz kontinuirano vodstvo mentora. 
Kontakt
INA-Industrija nafte, d. d.
Sektor korporativnih komunikacija
Služba za odnose s javnošću, e-pošta: PR@ina.hr
INA Grupa zaposlila 46 
novih pripravnika u sklopu 
Growww programa
Zagreb, 1. rujna 2015. – Potpisivanjem ugovora o 
radu danas je svoj jednogodišnji pripravnički staž 
u INA Grupi započelo 46 pripravnika zaposlenih u 
sklopu Growww programa. Na ovogodišnji Inin na-
tječaj za zapošljavanje pripravnika prijavilo se više 
od 900 kandidata iz područja naftnog rudarstva i ge-
ologije, kemijskog inženjerstva, strojarstva, elektro-
tehnike i društvenih znanosti.
CEMEX najavljuje prodaju 
svog poslovanja u Hrvatskoj
MONTERREY, MEKSIKO, 12. KOLOVOZA 2015. – 
CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (NYSE: CX) danas 
je objavio da je potpisao ugovor o prodaji svog po-
slovanja u Hrvatskoj, uključujući i imovinu u Bosni 
i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, tvrtki Duna-Dráva 
Cement za otprilike 230,9 milijuna eura.
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Prof. Yitzhak Peterburg, predsjednik Upravnog odbora, i Erez 
Vigodman, predsjednik i glavni izvršni direktor Teve, posjetili su 
zajedno s drugim članovima Tevinog Upravnog i Izvršnog odbora 
lokaciju u Zagrebu. Ovaj je posjet dodatno potaknut nedavnim 
značajnim ulaganjima Teve u Hrvatskoj. Radi se o investicijama 
u nova proizvodna postrojenja, nove razvojno-istraživačke kapa-
citete za složene molekule, najmoderniju opremu i četiri centra 
zajedničkih aktivnosti u Hrvatskoj koji iz Zagreba pružaju podrš-
ku poslovanju drugim Tevinim lokacijama.
Tijekom trodnevnog posjeta Zagrebu članovi Tevinog Upravnog 
i Izvršnog odbora sastali su se s menadžmentom i zaposlenicima 
PLIVE, članice Teva grupe te ih se dojmila njihova predanost ino-
vacijama, kvaliteti i zdravlju.
Tom je prilikom prof. Yitzhak Peterburg, predsjednik Tevi-
nog Upravnog odbora, izjavio: “Teva je danas kompanija koja 
je izravno prisutna u oko 60 zemalja i koja se može pohvaliti 
iznimnim doprinosom zdravstvenim sustavima diljem svijeta te 
globalnim portfeljem s više od 1000 molekula. Naš tim u Hrvat-
skoj ima važnu ulogu u našim postignućima, a lokacija u Zagrebu 
danas je jedna od najvažnijih u Tevinoj globalnoj mreži, a to će 
ostati i ubuduće.”
G. Erez Vigodman, glavni izvršni direktor Teve, izjavio je: “Baš 
kao što je Teva vodeća u svijetu, uvjereni smo da će tim u Zagre-
bu ostvariti iste rezultate u Hrvatskoj i Jugoistočnoj Europi. Teva 
je prepoznala značaj svog poslovanja u Hrvatskoj, a posebice 
predanih i iznimno stručnih zaposlenika koji proizvode lijekove 
za pacijente diljem svijeta i pridonose Tevinom uspjehu. Tijekom 
proteklih nekoliko godina Teva je investirala više od 250 milijuna 
USD u Istraživanje i razvoj, Operacije i Centre zajedničkih aktiv-
nosti u Hrvatskoj. Drago nam je što poslujemo u zemlji u kojoj je 
farmaceutska industrija prepoznata kao strateška i kao pokretač 
gospodarstva te što imamo talentirane zaposlenike koji pružaju 
svesrdnu podršku našem poslovanju. Kao važan čimbenik global-
ne farmaceutske industrije, potpuno smo posvećeni ispunjenju 
obećanja danog stotinama milijuna ljudi u čijim smo životima i mi 
prisutni – poboljšanje zdravlja, pomaganje ljudima da se osjećaju 
bolje. Uvjeren sam da ćemo zahvaljujući inovacijama i kreativno-
sti i ubrzati tempo kojim napredujemo prema tom cilju.”
S udjelom izvoza koji nadmašuje 85 % prihoda, snažnim investi-
cijskim ciklusom, značajnim razvojno-istraživačkim kapacitetima, 
proizvodnjom većom od 6 milijardi tableta godišnje i kontinuira-
nim otvaranjem novih radnih mjesta, PLIVA, članica Teva grupe, 
danas je vodeća farmaceutska tvrtka u Hrvatskoj i među najveći-
ma u Jugoistočnoj Europi.
Mihael Furjan, predsjednik Uprave PLIVE, komentirao je: “Ovaj 
posjet znanstvenika i poslovnih ljudi s međunarodnom reputa-
cijom iznimno je važan za PLIVU. On je priznanje našem do-
sadašnjem radu i postignućima, ali i dodatan poticaj za buduće 
uspjehe. Vjerujem da su i naši rezultati i stručnost zaposlenika 
doprinijeli nedavno zabilježenom rastu hrvatskog izvoza te da 
ćemo i ubuduće pridonositi ukupnim gospodarskim rezultatima. 
Naša pozicija članice Teve, vodeće kompanije u farmaceutskoj 
industriji, donosi sjajne prilike za rast, ali i dobrobit pacijentima i 
zajednicama u kojima poslujemo.”
Posjet Tevinog Upravnog i 
Izvršnog odbora 
10. RUJNA 2015. – Tevin Upravni i Izvršni odbor te 
glavni izvršni direktor posjetili su PLIVU i istaknuli 
važnu ulogu tima u Hrvatskoj u Tevinom uspjehu  
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JERUSALEM, 27. srpnja 2015. – Teva Pharmaceutical Indus-
tries Ltd. (NYSE i TASE: TEVA) objavila je potpisivanje konačnog 
ugovora s tvrtkom Allergan plc (NYSE: AGN) o akviziciji tvrtke 
Allergan Generics za iznos od 40,5 milijardi dolara. Po dovršet-
ku transakcije Allergan će dobiti 33,75 milijardi dolara u novcu 
i dionicima Teve, koje se procjenjuju na 6,75 milijardi dolara, 
što predstavlja procijenjenih manje od 10 % vlasničkog udjela 
u Tevi, a broj Tevinih dionica utvrđen je na osnovi volumenom 
trgovanja ponderirane prosječne cijene Tevinih dionica tijekom 
razdoblja od 15 dana prije i pet dana nakon objave. Teva vjeruje 
da će akvizicija znatno pridonijeti dobiti po dionici (non-GAAP), 
uključujući očekivani dvoznamenkasti rast dobiti po dionici 
(non-GAAP) u 2016. i više od 20 % rasta u drugoj i trećoj godi-
ni od dovršetka transakcije. Transakciju su jednoglasno odobrili 
Upravni odbori Teve i Allergana te se očekuje da će biti dovršena 
u prvom tromjesečju 2016. godine.
Ova strateška akvizicija objedinjuje dvije vodeće generičke tvrtke 
s komplementarnim snagama, brendovima i kulturama, čime se 
bolesnicima osigurava pristup kvalitetnim i cjenovno dostupnijim 
lijekovima te ostvaruju značajne financijske prednosti za Tevine 
dioničare. Transakcijom će nastati lider u industriji INN i brend 
generičkih lijekova te vodeći portfelj u industriji, u smislu dife-
rencijacije i održivosti, koji nudi obećavajuće prilike za daljnji 








lancu opskrbe te 
globalnom komer-
cijalnom poslova-
nju i infrastrukturi, a 
sve kako bi postigla 
još veću učinkovi-
tost u zdravstvenim 
sustavima i osigurala još bolji pristup visokokvalitetnim i cjenovno 
dostupnim lijekovima bolesnicima i potrošačima diljem svijeta.
U kombinaciji s Tevinim snažnim portfeljem generičkih proizvoda 
u razvoju, vrhunski portfelj generičkih proizvoda u razvoju kom-
panije Allergan Generics, koji drži vodeću poziciju u segmentu 
“first-to-file” u SAD-u, dodatno će pridonijeti ostvarenju Tevinog 
cilja, odnosno isporuci najkvalitetnijih generičkih lijekova po 
najkonkurentnijim cijenama, kao i daljnjem jačanju najboljeg ra-
zvojnog portfelja u industriji. Taj će novi vrhunski proizvodni por-
tfelj biti dopunjen značajno proširenim i učinkovitijim globalnim 
utjecajem, kao i vodećim pozicijama i osnaženom operativnom, 
prodajnom i razvojno-istraživačkom platformom na atraktivnim 
tržištima diljem svijeta. Također, Teva očekuje da će znatno po-
boljšati svoj financijski profil zahvaljujući visoko diversificiranim 
prihodima i dobiti te time, uz eliminaciju dupliciranja i neučinko-
vitosti na globalnoj razini i ostvarivanje ekonomije razmjera, oslo-
boditi značajne i ostvarive troškovne sinergije. Rezultat je snažni-
ja i konkurentnija Teva, dobro pozicionirana za daljnji napredak 
na globalnom tržištu koje se neprestano razvija i za ostvarivanje 
veće vrijednosti za dioničare i druge dionike.
Uredništvo
U tvrtki Petrokemija d. d. održana je edukacija na temu pove-
ćanja sadržaja proteina u zrnu pšenice, vrlo aktualna tema zbog 
važećeg Kodeksa o otkupu žitarica i uljarica. U okviru edukacije 
predstavljeni su rezultati istraživanja koje su ove godine provo-
dili u suradnji s Agronomskim fakultetom iz Zagreba i Visokim 
gospodarskim učilištem iz Križevaca. Djelatnicima Poljoprivredne 
savjetodavne službe, najvećim kupcima Petrokemije koji su ujed-
no i proizvođači, te novinarima svoje istraživanje “Utjecaj treće 
prihrane dušikom na sadržaj proteina u zrnu pšenice” prezentira-
la je dr. sc. Vesna Samobor, dok je prof. dr. sc. Zlatko Svečnjak go-
vorio o “Primjeni i utjecaju tekućeg dušičnog gnojiva UAN N 30 
u proizvodnji pšenice”.
Voditeljica Primjene u Petrokemiji d. d. Mirela Trdenić, dipl. ing. 
na skupu je predstavila PETROKEMIJas, novi proizvod koji sadrži 
sumpor, istaknuvši kako on sve više privlači pozornost poljopri-
vrednih proizvođača i zauzima značajno mjesto u gnojidbi po-
ljoprivrednih kultura. “Prednosti PETROKEMIJas-a u odnosu na 
ostala dušična gnojiva su što uz dušik sadrži i sumpor koji ima 
ogroman utjecaj na visinu i kvalitetu prinosa jer povećava sadr-
žaj ulja, proteina, aminokiselina i škroba u biljkama, te poveća-
va otpornost biljke na nepovoljne vanjske uvjete što ga čini vrlo 
popularnim i široko primjenjivanim gnojivom”, kazala je Trdenić. 
Ujedno je najavila kako će uz PETROKEMIJas i formulacije NPK 
(S) 15-15-15 (3) i NPK (S) 20-10-10 (3) Petrokemija i dalje proši-
rivati svoj asortiman gnojivima koja sadrže sumpor.
O tehnološkom postupku proizvodnje sintetičkog granuliranog 
amonijevog sulfata govorio je predsjednik Uprave Petrokemije 
d. d. Nenad Zečević, dipl. ing. Kao motive za njegovu proizvod-
nju naveo je revitalizaciju određenih postrojenja, novi proizvod u 
asortimanu, korištenje sumpora kao dodatnog hranjivog elemen-
ta, kao i to što se izvrsno miješa sa svim jednostavnim mineralnim 
gnojivima. “Bitno je spomenuti vrlo dobar odaziv na stranim trži-
štima i želimo da ovo gnojivo prepoznaju i kod nas, posebno na 
alkalnim tlima gdje dolazi do blokade fosfora i mikroelemenata. 
Cilj nam je, što se tiče dušičnih gnojiva, da postanemo lider u 
regiji”, zaključio je.
Tomislav Pelin 
Voditelj Informiranja i odnosa s javnošću
TEVA kupuje  
Allergan Generics
U TEVA kupuje Allergan Generics čime nastaje ge-
nerička i specialty tvrtka koja preoblikuje tržište i 
dobro je pozicionirana za ulogu pobjednika u global-
noj zdravstvenoj industriji 
Predstavljen novi proizvod 
PETROKEMIJas
